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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO en cumplimiento del Reglamento de la 
Escuela de Grados y Títulos de la Universidad Cesar  Vallejo – Norte, me 
complace presentar a ustedes la tesis titulada “Inteligencia emocional y 
rendimiento académico matemático en  alumnas del sexto grado de educación 
primaria La Perla 2015” 
En la tesis plasmo la importancia de regular las emociones  en el proceso del 
aprendizaje de las matemáticas de las alumnas  de la institución educativa 
General Prado La Perla - Callao. 
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo se refiere al 
problema de investigación, el planteamiento y formulación del problema, 
justificación, objetivos generales y específicos, hipótesis,  los antecedentes y  
marco teórico. El segundo capítulo contiene el marco metodológico el cual define 
las  variables y su operacionalización, tipo de investigación, población, muestra, 
método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el 
tercer  capítulo los métodos de análisis de datos, los resultados y descripción. En 
el cuarto capítulo se presenta la discusión. En el quinto capítulo las conclusiones. 
En el sexto capítulo las recomendaciones. En el séptimo capítulo las referencias 
bibliográficas. Finalmente los  anexos. 
Espero que los resultados del presente estudio, aporten a la institución 
educativa  un conocimiento  sobre la  importancia de la relación que existe entre 
las dos variables, el cual permitirá plantear   nuevos enfoques para brindar una 
educación integral  donde  las emociones de los estudiantes tienen que ser 
educadas para sentirse satisfechos y ser mejores personas en la vida. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada con 
objetividad e imparcialidad mereciendo su aprobación, como estoy seguro lo será 
tomando en cuenta la alta preparación académica que todos ustedes tienen. 
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 El presente trabajo de investigación, tuvo  como objetivo determinar la relación 
que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en 
matemáticas, de las alumnas del sexto grado de educación  primaria de la 
Institución educativa  “General Prado”  del distrito  La Perla  2015. 
 El Tipo de estudio de la investigación fue básica de naturaleza descriptiva 
correlacional, el diseño de investigación fue no experimental de corte transversal 
correlacional, el tamaño de la  muestra corresponde a 88 alumnas entre 11 y 13 
años de sexo femenino, que cursan el 6to grado de educación primaria,  quienes 
se les aplico la técnica de la encuesta con el  Inventario de inteligencia emocional 
de Bar-On ICE y para el rendimiento académico los promedios bimestrales del 
área de matemática, proporcionando por el director del plantel, posteriormente 
fueron  procesados con el Programa Estadístico Informático SPSS 21.  
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se encontró una 
correlación muy débil entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 
matemático. Según la contrastación  entre la hipótesis general hay correlación 
débil entre las variables de acuerdo al coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0.266. Sin embargo el grado de relación entre la  escala intrapersonal y 
el rendimiento académico matemático arroja como resultado una correlación  no 
significativa según  Rho de Spearman  -0.153. 













This research work was to determine the relationship between emotional 
intelligence and academic performance in math, the students of the sixth grade of 
primary school educational institution "General Prado" 2015 La Perla district. 
 The type of research study was descriptive correlational basic nature, the 
research design was correlational no experimental cross section, the size of the 
sample corresponds to 88 students between 11 and 13 years for females, enrolled 
in the 6th grade primary education, who were administered the survey technique 
with Inventory emotional intelligence BarOn ICE and academic performance 
bimonthly averages mathematics area, providing the principal, were subsequently 
processed using the SPSS Computer Statistical Programme 21. 
According to the results of the research, a very weak correlation between 
Emotional Intelligence and Academic Performance mathematician found. 
According to the contrast between the general hypothesis there is weak correlation 
between the variables according to the correlation coefficient Spearman Rho 
0.266. However the degree of relationship between the scale intrapersonal and 
mathematical achievement throws resulted in no significant correlation according 
to Spearman Rho -0153. 
Keywords: Emotional Intelligence, Academic Achievement, Mathematics, 
emotional competence.  
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